
























































Statement of cash flow essentially summarizes the available cash resources 
to conduct the enterprise and it’s use during a given period. Entities are given the 
authority to use the two methods of reporting net cash flow from operating 
activities. The problems of this study is the model with the component is 
operating cash flow direct method is more accurate than the indirect method in 
predicting (1) the future operating cash flows? and (2) future dividends?. The 
purpose of this study to compare the accuracy of the model with components 
operating cash flow direct method and indirect method for predicting (1) the 
future operating cash flows and (2) future dividends. 
This research was conducted at a manufacturing company in Indonesia 
Stock Exchange list is issued audited financial statements 2009-2012. The study 
population was 136 company and the total sample of 21 manufacturing companies 
to predict operating cash flows and future dividends by passing a purposive 
sample stage. Data analysis techniques used in this research is descriptive 
statistics, the classical assumption test, and multiple linear regression analysis of 
different test t-test using SPSS 16. Uses four independent variables is operating 
cash inflows, cash outflows operations, net income and accrual. 
The results of this study indicate that the direct method is more accurate 
than the indirect method in predicting future cash flows. While the indirect 
method is more accurate than the direct method in predicting future dividends.  
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Laporan arus kas pada dasarnya mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia 
untuk melakukan kegiatan perusahaan serta penggunaanya selama suatu periode 
tertentu. Entitas diberikan kewenangan dalam menggunakan dua metode 
pelaporan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Apakah model dengan komponen arus kas operasi metode 
langsung lebih akurat dari pada metode tidak langsung dalam memprediksi (1) 
arus kas operasi masa depan ? dan (2) dividen masa depan?. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui perbandingan keakuratan model dengan komponen arus kas 
operasi metode langsung dan metode tidak langsung dalam memprediksi (1) arus 
kas operasi masa depan dan (2) dividen masa depan.  
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang list di Bursa 
Efek Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan auditan tahun 2009-2012. 
Jumlah populasi penelitian ini adalah 136 perusahaan dan jumlah sampel 
sebanyak 21 perusahaan manufaktur untuk memprediksi arus kas operasi dan 
dividen masa depan dengan melewati tahap purposive sample. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, analisis regresi linier berganda dan uji beda t-test dengan menggunakan 
aplikasi SPSS 16. Menggunakan empat variabel bebas yaitu arus kas masuk 
operasi, arus kas keluar operasi, laba bersih dan akrual. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode langsung lebih akurat 
dari pada metode tidak langsung dalam memprediksi arus kas masa depan. 
Sedangkan metode tidak langsung lebih akurat dari pada metode langsung dalam 
memprediksi dividen masa depan.  
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